



































































































































































































































  担任教師  「どうして向こうに蹴ってしまったの？」
  A児 「だってボールが来ないから・・・」 
  担任教師 「ボールが来なくても蹴ってはダメだよね？」
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Construction of the Support System for Homeroom Teachers in Preschool from  
the View Point of Correspondent to a Child-A with Hyper Activity and Compulsion
Takumi MORI
Junior College, Tokyo University of Social Welfare, 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : Recently, number of children with difficulty of correspondent is increasing in preschools, and the specialist 
of child care and/or the psychologist of child development are needed to round the preschools to support and care the 
children with psychological and behavioral difficulties.  In this study, the present author (manager of grade) discussed 
with the homeroom teacher in the daily conference to construct the plan of correspondence to the children with difficulty 
of treatment.  Through evaluation of the record of episodes and behaviors of child-A, we reviewed various background 
situations, and made an adequate support plan.  The support was carried out for 6 months until the graduation of child-A 
from the preschool.  The support resulted in a significant decrease in the behavioral problems of child-A, and he could 
smoothly enter into the group of children, although he was sometimes rejected to play in the group.  The present results 
suggest that an adequate support in collaboration with manager of grade and homeroom teacher as carried out toward 
child-A is effective to improve the behavior of children with difficulty.  It is also considered that the present approach 
increases the skill of child care stuffs, and synthetically supports the activity of homeroom teachers.
(Reprint request should be sent to Takumi Mori)
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